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  三、唐代佛指舍利的供养 
  唐皇供养和迎奉佛骨共有七次，从这七次迎奉佛骨的时间来看，第一次迎
奉佛骨是 631 到最后一次是在 873，可以说是贯穿整个唐代。如果说玄奘所传
播的佛教代表的是上层社会，是重义理的知识形佛教，那么佛指舍利所代表的
是下层社会，是重信仰的民间佛教。 








  义宁二年(618)应宝昌寺僧普贤之请，将成实道场名为法门寺。 














































  这一次迎佛骨意义： 
  １．唐王请第一次把佛指舍利入宫供养，开其先例。 
  ２．供养佛指舍利时间长：从显庆五年(660)迎佛骨到东都洛   阳，龙
朔三年(662)送佛骨归法门寺。 
  ３．供养规格高：以皇帝的名义组织迎请佛指舍利的人选和仪  式等全
部过程。 
  第三次武则天迎奉佛骨(704) 
  武则天于唐永昌元年(689)取消睿宗李旦，改唐为武周，自己当了女皇。武
则天信佛虔诚，在当了女皇之后，为佛教做了许多实事。 
   672-675 在洛阳龙门造奉先寺，供奉卢舍那大佛。 
   681 年，净土宗祖师善导的塔在香积寺建成，武则天以“倾海国之名珍供
养＂。 
   685 年，修故白马寺，以僧怀义为寺主。 
   686 年，临潼境内有山涌出，武则天命名为“庆山＂，并在那里建庆山寺。 
   691 年，武则天令释教在道法之上，僧尼处道士之前。 
   694-5 年，请法藏在洛阳讲《华严经》。 















朝无忧王寺＂，题舍利塔为“大圣真身宝塔＂，增度僧 49 人。 
  武则天迎佛骨的特点： 
  １．武则天两次迎佛骨，一次以皇后身份，一次以皇帝身份。 
  ２．迎请佛骨的时间最长，前次三年，后次四年，累计七年。  以后迎
请佛骨，一般以两三个月为主。 




























  这次迎佛骨的特点： 
  １．时间很短，只有二个月左右，因为正是乱世之时，战火不  亭。因
此，规模不大，供养也不丰。 
  ２．肃宗这次迎奉佛骨舍利，对当时安定民心，恢复大唐的秩  序起到
了一定的作用。 
  ３．在这次迎奉佛骨时，对法门寺的木塔进行了修缮，由原来  的三层
加高到了四层，木塔更加壮观。 
  第五次德宗迎奉佛骨(790) 
  德宗李适起初亦不信宗教，《旧唐书》说，德宗即位时即下令：“不得奏
置寺（佛教的寺庙）观（道教的观）及度人。＂ 






































































  灭佛的结果： 
















  第七次懿宗迎奉佛骨(873) 
  宣宗在 859 年去逝，同年他的弟弟李漼即位，称为懿宗。他大力倡佛教，
溺迷到无以复加的程度。 
  西元 871 年：咸通十二年，八月整修了塔下地宫。寻找抛撤的佛指骨，十
九日在隧道内西北角找到，安置敬供在地宫内，同时积极准备迎佛骨于京者长
安供养。 




























  小结：从佛指舍利的供养与唐王朝的关系来看，我们可以得到以下结论： 
  凡是能够坚持以宽容、平等的态度对待一切宗教的唐帝王，其国家则兴旺。
如唐初的唐太宗、唐高宗时期，出现了唐王朝的兴盛；再如唐宪宗，实施三教
平等的政策，唐朝一度中兴。所以对所有宗教的宽容、平等是国家兴旺一个重
要因素。 
 
 
